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?を皮によって分析を行った o i.拡皮環境袈関としては拡散指数 (WI)，最安奈月平均気温













































MIFWV91の分類表に比べるとマツ1誌の穂数がやや少なく，表 1~こ示した94織からなる O この去で
は，:t-タゴヨウとヒメコマツr7Jlj椀としていない。分類去は研究者の分鎖基準によって異なるの
で，どの分類表をJ活用するかは，今回のj品}St~設機の整理!l.に関連しでも f重要な問題である O マツ j認
の分績に関する研究は，いまだに~::却すられ，近年， PEH日y的によって1問分類と生脊北hの記載が宇IA
されている o1Hし，この分類荻は，メキシコ，中央アメリカに分布するマツにi浪られているの













Table 1 Thermal indices with reference to naiIve distribution of pines 
Difference of mean Warmth lndex Mean Mean temperature 
daily temp. in (WI) (MWI) in the coldest 
日ummerand winωr month 
Subgenu日
Subscct. Krempjiαn[ 
Pinus hrempfii 3.9 5.8 200.4 -213.6 207.0 十15.1 -十16.2
Subgen. Strobus 
Subsect目 Cembrae
P. horαiensis 24.1 “45.5 18.9 67.9 42.8 -29.6 輪 …3.7 
P. pumilα 18.9 -65.0 0.0 43.] 20.0 …46.5 - …9.8 
P. sibiricα 30.2 -57.9 3.2 .15.7 20.6 …40.3 伶 …2.4 
P. cembra 18.9 -23.0 9.3 41.0 23.7 13.6 - …3.3 
P. albicauhs 19.2 -28.5 8.2 .37.2 24.3 -15.2 -2.2 
Subsecl. Strobi 
lコ.strobus 19.6 “33.1 36.9 84.4 62.2 -]4.2 -0.2 
P. monticolα 10.2 司 23.9 25.9 66.8 46.4 -6.3 - 十2.5
P. lambertianα 14.2 -22.0 38.6 98.2 64.7 …3.0 十3.8
P. flexilis 22.4 -30.4 31.7 56.5 43目G 11.8 …4‘5 
P. strobiformis 11.4拘 22.4 61.0 -125.3 91.6 …2.3 -十10.9
P.αyαcαhμ[te 4.1 3.5 47.9 -125.5 91.'1 jー-6.4 -十12.6
P. peuce 21.1 -24.6 31.2 69.9 50.6 -9.3 -2.4 
P.αrmandii 19.0 -28.9 38.7 -132.8 96.3 -0.3 十9.2
P. griffilhii 14.1 -25.9 1¥2.2 99.6 71.0 -7.3 十1.8
P. dαJαtensis 5.0 - 5.6 101.9 - 161.3 129.4 十12.0 幽 +17.3
lコ.pαrviflorα 23.8 輪 29.5 33.2 -109.8 64.4 …8.8 十5.8
P. morrisonicolα 13.2 -15.0 71.0 僻 203.0 137.1 十6.6 -十15.7
P. fenzeliαnα 13.0 -22.2 131.7偽 171.3 151.5 +9.2 -+ 12.9 
P. wangii 
Subsect. Cembroides 
P. cembroides 8.7 悶 18.9 81.6 -152.9 113.4 十1.8“十13.3
P. edulis 20.2 -30.4 20.3 臼2.7 51.6 -8.5 +:1.8 
P. quαdrifoliα 13‘9 倫 11.0 54.8 94.4 74.6 十2.2 - +6.3 
P. monophylla 14.0 -26. J 49.1 -116.5 78.2 -4.8 十7.3
P. culminicolα 13.8 21.1 34.7 27.4 -5.8 -1.5 
P.mαnmαrtinezii 7.8 138.6 -171.9 155.3 十12.4白十11.7
P. pinceana 5.3 “11.4 104.7 崎 136.2 120.6 十6.G +7.7 
P. nelsonii 8.7 -1.4 98.1 苧 130.7 114.4 十日.7 -十10.9
Subsect. Gerardianαg 
P. gerαrdiαna 21.7 -23.7 57.0 崎 121.1 85.1 -7.] +2.百
. P.bungeanα 24.7 -31.8 60.1 -102.8 81‘。 -9.2 - -1.0 
Sub日日ct.Balfouriαn仰
P. bαlfouriαnα 19.8拘22.0 18.6 37.0 29.0 …9.8 - -3.G 
lコ.αristαtα 2l.4 -2G.5 27.1 42.8 37.6 -9.3 6，0 
Su bgen. Pinus 
Subs巴ct.Leiophyllαe 
P. leiophyllα 5.G -2l.5 75.5 -135，6 105.5 伽ト8.6 -+ 1:)，2 
P. lumholtzii 7.8 -14.9 96.7 -161.9 135.5 十6.3 -十14.1
Subsect. Cαnαrienses 
P. Cαηαriensis 6，1 -9.7 29.2 98.5 57.4 十3.7 -十10.1
P. roxburghii 4.2 - 9.4 75.4 -191.5 132.1 -3.2 十8.6
24 
Difference of mean Warmth lndex Mean M開 ntemporature 
daily temp. in (WI) (MWI) in the coldest 




































































































































































































26.8 - 42.9 
































































































+ 1.1 -+ 12.7 
十0.3 - イト8.6
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W 1 ( oC'month) 
Temperature ranges of native regions of pines and method of constructing species 
number density against the temperture gradient of W住rmthIn山x(WI) of the pine 
regions. using subsecLion Australes. This method was emp!oyed for th日 other
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Lati¥ud. 
Pig 2 Species number densities in subgel1us Strobus and 
subgel1us Pi凡us(八)and in respective subsections (1分








谷被が分布する地域の綿)立を読み取り，秘数分布 ~1 を組み立てると I~I 2， Aとなる。
CHITCHFl札口 &Lγ['Tしが)の地域分布によれば，P. merkusii (まスマトラ j誌で、赤道を r~'Iへ越え， iYi 
.:'~・)';j(まで進出しているが，狭い i 地点のみであり， 1惑ではこの地点を省1告しているG 北半球でも，
北緯20. までの{民総度地域にはマツの積矧は少なく， 20-40皮のq1純度地域に多く分布する。 南
総度地域では再び減少し，北総50. を縫えて分布するγ ツ{対i9i.く i浪られた穂1Jiになる。ニ，三
松 (SubgenusPinus)にl認するマツは北緯25-350 に多いことが明かで、ある O 五紫松 (Subgenus
Strobus)の聴者下では，このグループよりやや北の北緯35-450 に多くう土布する O
マツ脱会体の礎数分布はkJtJ支で北緯20-40JStに多い結果となっていたが，級数だけによると明
夜繁栄を綴めている大種{TI;の野欝が大きい。 1'R12，Aを近縁関係の韓併 (Subsection) によって
分けて訴すと間 2，おとなる。この間から，マツE誌の轍群の{立世的関係をおおまかに主(1ることが
できる。日本のアカマツ s クロマツの{lilrV] (Subsect. Sylvestres)は赤道をi@&えてその術まで進
出している1重から，北は北Mt70度を越えてがよJ-!Ui01こi誌も広い範1mに分布する。ハイマツ，チョウ
センゴヨウの{l1問 (Subsect.Cembl沼e)は北緯30J支から701交付近までの高終段地域に分布する。












図:i，A をillI節ごとに分けて j~すと図 3 ， Bとなる O この阪から，どの磁itfがどのような地度
j戒に分布しているかが明かとなる。平らな紫を持ち， L甘いマツとされる P.hrempfii はベトナム
I判部のiJJl;-Jtl!.に分布するが，気候;市としては服製自在?のマツである。チョウセンゴヨウやハイマツ
のグループである Subs也ct.Cembrae は 4 韓ともに ïll!寒帯に~El守する種群である。日本に 2 極ま
たは3穂(今1mの分類設では2種)が分布する Subsect.Strobiのグループは冷iJ乱慌をゆ心にi暖
i晶子ifに誌がる種群である。メキシコ，アメリカ T~j磁音11 に分布域を為ーする Subsect. Cι~mbroídes の
グルーフ。の禍!支分布は，分布域は典なっても渦度分布はSub日ect.Strobiとほぼ悶じである o 十l
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o Subgcnus Pinus 


























































































Specics numbcr densities in two subgcnus巴sof 
pinc日(A)and in rcspcctive subsections (日)against 
the mcan daily tempcrature of the coldest month 
(MTCM). 
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Fig 5 Spccies numbcr den日iLiesin iwo subgenus (A) 
and in respective subseciions against the 
tempcrature range gradient (TH) む日lculated





syluestris， Subsect. Contortαe 











檎j洋それぞれの傾向を制べるために，間 5，Aを橋群に分けておすと関 5，Bとなる O このliか
らIYJかなように，媒|授の設がきわめて大きいfu!域に分布する韓併は総くわずかであり，五葉松系
統では Subs日ct.Cembnαε に成する P.pumila， P.たorαiensis，P. sibiricαの三種，二，五葉松系




針葉樹の化石の 1 \ニヒ地は I干しOHIN測によって盤J:l!l.さ ~ülx.りまとめがなされている。この内で，
マツ鴎に!喝しでも地の針葉樹と同様に調べられている。その後，マツ腐の化石が出土した場所の




リカj1Iij大経から出土するが，小，肉料;段:の授られた地域である(閲 6)0 1~I .iI~紀になると化石の
出土地域は，北線j懇から市は朝i!C(;半島， EPj立の北抑;]誼まで広がる。第三紀になると出土地が多く
なり，北はグリーンランドから市は中系金授はと総300 )までになる。ただし，ユーラシア大i践で



























Fig 6 Fossil record maps of three eras for genus Pinμs plotted from data of 
1¥1<1 (1957)， FLOHIN (J 963) and !vIIHoV (1967). Open circles: subgenus 




布箆lを作成，猿現した紡糸， 1，交安芸月平均気iJIt(間 4)とj品皮較(鴎 5)に対-する穂数分布はお
万:いによく似た対応、をしており，大部分の穂は紋寒月平均気識が高く，変と冬の気温較設が低い
溢和な気候条件下に偏って0E育していることが明かである。逆に， i.昆j支条件の厳しい地域まで適
応した穂を分化した犠i1'はSubsect.Cembnαe， Subsect. Syluestres， Subsect. Contortaeに腐し
ている。
j2tf量指数に対する穂数分布は明らかにこれらとは異なり，組数分布は変だけの溢j支条件を反映
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Resume 
1'0 clarify the specialization in the genus Pinus， thr日etemperature factors of the native 
regions of all pine species were estimated from the t臼mperature data of selected stations 
and a1titude data of pine distribution， with application of an elevational correction bas巴don 
th日lasperate of -O.55/100m. 1'he factors studied were the Warmth Index (WI)， mean 
temperature of the coldest month (M1'CM)， and temperature range calculated as the 
difference of the mean daily temperature of the warmest (summer) and coldest (winter) 
months (1'R). 1'hese factors are shown in 1'able 1. From the temperature range shown in 
1'able 1， the distribution frequency of each pine group was estimated as shown Figure 1 to 
analyze the thermal gradient for the factors. 
35 
Although the genus Pinus grows in a wide temperate zone of the northern hemisphere，many 
pines of the subgenu日PinusWiploxylon pines) are distributed in the warm temperate zone， 
with the majority being near the boundary between the co01 and warm temperate forest zones. 
Pines of the subgenus Strobus (H，α:ploxylon) grow mainly in the coo1 temperate zone (Fig. 3) . 
Most pines in 10w altitude regions grow in subtropica1 forest zones while those in high 
a1ti tude regions are found to the subarctic zone. Two species of subsect. Australes reach the 
tropical climate zone (Fig. 3). 
Pine distribution seems to be restricted by temperature factors of winter cold (MTCM) and 
temperature range (RT) in summer and winter than the Warmth Index. Several日P記ciesout 01' 
a hundred pines a1'e distributed in sev巴1'eclimate 1'egions (Fig. 4， Fig. 6)， showing adaptation 
to winte1' c01d after the Tertiary era. The ve1'y hardy pines ar巴rareand belong to the 1arge 
pine groups as examined by the authors former study. Most pines are distributed in mild 
climate regions as a result of migration due to the temperature fluctuation in the Qu呂ternary
perid not because of a change in their nature due to the environmental conditions. 
